












Berdasarkan hasil penelitian pada responden karyawan d’Season Hotel 
 
Surabaya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut ini: 
 
1. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hubungan variabel 
kompensasi (X1) dengan kepuasan kerja (Z) menunjukkan nilai t 
sebesar 6,166 > 1,96 artinya bahwa kompensasi berpengaruh terhadap 
kepuasan karyawan. Karyawan d’Season merasa puas dengan adanya 
program pensiun yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang 
telah  bekerja  lama  di  d’Season  Hotel.  Selain  itu,  dengan  adanya 
bonus, Tunjangan Hari Raya, BPJS dan fasilitas untuk karyawan 
membuat karyawan merasa puas dengan bekerja di d’Season Hotel. 
2. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hubungan variabel 
motivasi (X2) dengan kepuasan kerja (Z) menunjukkan nilai t sebesar 
0,374 < 1,96. Hasil ini berarti bahwa motivasi tidak berpengaruh 
terhadap kepuasan kerja. Karena menurut karyawan d’Season Hotel, 
motivasi  yang diberikan  perusahaan  kepada karyawan  belum  tentu 
diterima oleh karyawan karena karyawan merasa puas jika sesuai 
dengan keyakinannya sendiri bukan karena adanya motivasi yang 
diberikan perusahaan. 
3.   Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  hubungan  variabel 
 








sebesar 0,542 < 1,96. Hasil ini menunjukkan bahwa kompensasi tidak 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan d’Season Hotel. Meskipun 
karyawan tidak menerima gaji yang kurang sesuai dengan harapan tetapi 
mereka tetap berusaha bekerja dengan baik dan selalu menghindari 
kesalahan. Karyawan d’Season Hotel percaya bahwa pekerjaan yang 
dilakukan dengan senang hati akan menghasilkan kinerja yang baik 
4. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hubungan variabel 
motivasi  (X2)  dengan  kinerja  karyawan  (Y)  menunjukkan  nilai  t 
sebesar 0,051 < 1,96. Hasil ini berarti bahwa motivasi tidak berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan. Dalam hal ini karyawan tidak termotivasi 
dengan gaji yang diterima karena gaji yang diterima tidak sesuai dengan 
apa yang diharapkan dan tidak sebanding dengan beban atau tanggung 
jawab pekerjaan mereka. Tetapi karyawan tetap bekerja dengan sepenuh 
hati. 
5. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hubungan variabel 
kepuasan kerja (Z) dengan kinerja karyawan (Y) menunjukkan nilai t 
sebesar 1,514 < 1,96. Hasil ini berarti bahwa kepuasan kerja tidak 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Artinya karyawan tidak 
mementingkan puas atau tidaknya dengan kebijakan yang diterapkan 
oleh  perusahaan,  karyawan  tetap  berusaha  bekerja  dengan  baik, 
menaati  peraturan  perusahaan,  dan  bekerja  sesuai  dengan  kualitas 
yang  diinginkan  perusahaan.  Memberikan  pelayan   yang  terbaik 





6.   Kepuasan   kerja   tidak   memediasi   pengaruh   antara   kompensasi 
terhadap kinerja karyawan. Sebab   meskipun karyawan merasa 
kompensasi yang terima tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari – 
hari mereka dan karyawan tidak puas dengan kompensasi yang 
diberikan oleh perusahaan karena kurang sesuai dengan beban pekerjaan 
atau tanggung jawab dan tingkat keahlian karyawan itu sendiri. Tetapi 
karyawan tetap bekerja dengan sepenuh hati dan berusaha yang terbaik 
agar tercapainya tujuan perusahaan. 
7. Kepuasan kerja tidak memediasi pengaruh antara motivasi kerja terhadap 
kinerja karyawan. Karena kepuasan karyawan dengan adanya motivasi 
belum tentu   meningkatkan kinerja karyawan. Sebaliknya jika 










Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang telah dikemukakan 
sebelumnya, maka saran dari penelitian ini adalah sebaiknya perusahaan 
mengevaluasi ulang mengenai kebijakan kompensasi karyawan sesuai dengan 
beban pekerjaan atau tanggung jawab dan tingkat keahlian karyawan itu sendiri. 
Serta mempertimbangkan standart biaya hidup minimal tanpa mengesampingkan 
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  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid  L P 
Total 
32 69.6 69.6 69.6 
14 30.4 30.4 100.0 





N  Valid       46 








N       Valid                            46 
Missing                          0 
Mean                                 29.96 
Std. Error of Mean            1.116 
Median                              28.00 
Mode                                    23a 
Std. Deviation                   7.572 
Variance                         57.331 
Skewness                         1.269 
Std. Error of Skewness       .350 
Kurtosis                             2.369 
Std. Error of Kurtosis          .688 
Range                                    37 
Minimum                                20 


















a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
Sum                                   1378                                                       Usia 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percen





















1 2.2 2.2 2.2
2 4.3 4.3 6.5
2 4.3 4.3 10.9
5 10.9 10.9 21.7
5 10.9 10.9 32.6
3 6.5 6.5 39.1
1 2.2 2.2 41.3
5 10.9 10.9 52.2
5 10.9 10.9 63.0
3 6.5 6.5 69.6
3 6.5 6.5 76.1
1 2.2 2.2 78.3
2 4.3 4.3 82.6
1 2.2 2.2 84.8
2 4.3 4.3 89.1
1 2.2 2.2 91.3
1 2.2 2.2 93.5
1 2.2 2.2 95.7
1 2.2 2.2 97.8
1 2.2 2.2 100.0
46 100.0 100.0  
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 








2 4.3 4.3 4.3 
2 4.3 4.3 8.7 
4 8.7 8.7 17.4 
12 26.1 26.1 43.5 
23 50.0 50.0 93.5 
1 2.2 2.2 95.7 
2 4.3 4.3 100.0 
46 100.0 100.0  
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 











8 17.4 17.4 17.4 
1 2.2 2.2 19.6 
3 6.5 6.5 26.1 
1 2.2 2.2 28.3 
8 17.4 17.4 45.7 
2 4.3 4.3 50.0 
12 26.1 26.1 76.1 
6 13.0 13.0 89.1 
2 4.3 4.3 93.5 
3 6.5 6.5 100.0 
46 100.0 100.0  
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 









5 10.9 10.9 10.9 
5 10.9 10.9 21.7 
6 13.0 13.0 34.8 
6 13.0 13.0 47.8 
9 19.6 19.6 67.4 
8 17.4 17.4 84.8 
1 2.2 2.2 87.0 
1 2.2 2.2 89.1 
5 10.9 10.9 100.0 
46 100.0 100.0  
 
Departemen  







N   Valid          46 














N  Valid       46 
































Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
X1.1 26,96 10,487 ,461 ,767 
X1.2 26,35 9,565 ,520 ,760 
X1.3 26,59 10,203 ,444 ,773 
X1.4 26,50 9,989 ,750 ,725 
X1.5 26,39 10,955 ,537 ,758 
X1.6 25,65 13,387 -,081 ,829 
X1.7 26,48 9,677 ,707 ,726 











Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
X2.9 31,07 10,596 ,183 ,850 
X2.10 29,70 10,483 ,266 ,835 
X2.11 30,52 10,033 ,376 ,823 
X2.12 29,91 9,503 ,702 ,789 
X2.13 29,96 9,331 ,630 ,793 
X2.14 30,13 9,983 ,687 ,797 
X2.15 29,89 8,366 ,751 ,774 
X2.16 30,00 8,756 ,825 ,770 










Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
Z.18 17,83 5,925 ,544 ,842 
Z.19 17,87 5,316 ,691 ,813 
Z.20 18,50 5,189 ,620 ,834 
Z.21 18,20 5,450 ,753 ,801 
Z.22 18,24 5,830 ,797 ,802 










Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
Y.24 28,74 6,375 ,599 ,677 
Y.25 28,17 7,525 ,214 ,745 
Y.26 28,83 7,480 ,321 ,728 
Y.27 28,89 5,477 ,585 ,673 
Y.28 28,87 5,894 ,529 ,687 
Y.29 28,80 7,139 ,382 ,718 
Y.30 28,46 7,054 ,334 ,726 

































Kuesioner  ini   adalah  salah  satu   media  untuk   mengetahui   seberapa   besar  pengaruh 
kompensasi, motivasi kerja, kepuasaan kerja terhadap kinerja karyawan. Sehubungan dengan 
itu, mohon kesediaan Saudara untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan pendapat atau 
pengalaman  yang dimiliki dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan sesungguhnya. 
Atas kesediaan dan kerjasama yang baik saya ucapkan banyak terima kasih. 
Usia                            : 
Jenis kelamin              :  L / P                        *coret yang tidak perlu 
Lama bekerja               : 
Pendidikan terakhir    : 
Departmen         : Jabatan                        
: 
Berilah tanda silang (X) pada kolom jawaban pilihan Anda !. 
Keterangan : SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat 
Tidak Setuju). 
No. Pernyataan                                                  SS S N TS STS 
Kompensasi 
1 Saya merasa cukup dengan gaji yang saya terima.     
 
2 Secara keseluruhan gaji yang saya terima sesuai dengan usaha yang saya keluarkan. 
    
 
3 Saya  merasa  bonus  yang  diberikan  perusahaan  sebanding  dengan waktu kerja lembur yang saya keluarkan. 
    
 
4 Saya merasa puas dengan Tunjangan Hari Raya yang pernah saya terima dari perusahaan. 
    
 
5 Saya merasa puas dengan adanya BPJS Kesehatan yang diberikan perusahaan. 
    
 
6 Saya merasa terjamin dengan adanya program pensiun yang diberikan oleh perusahaan. 




Saya  merasa  perusahaan  memperhatikan  kebutuhan  dan  fasilitas 
karyawan seperti kantin khusus karyawan, tempat beribadah, tempat 
    
parkir   khusus   karyawan,   mobil   perusahaan   (untuk   keperluan     
pekerjaan bagi para manajer).     
 
8 
Saya   merasa   terjamin   dengan   adanya   fasilitas   karyawan   yang 
disediakan  oleh  perusahaan  seperti  pernyataan  no. 7  dan  berharap 
dapat ditambahkan seperti: ...... 
    
Motivasi 
 
9 Saya berkerja di perusahaan ini karena tertarik dengan gaji dan uang makan yang ditawarkan oleh perusahaan. 
    
10 Saya berkerja di perusahaan ini karena tempat kerja yang nyaman.     
No. Pernyataan                                                  SS S N TS STS 
 
11 Saya merasa aman dengan adanya asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan. 
    
 
12 Saya  merasa  hubungan  saya  dengan  karyawan  yang  lain  terjalin dengan baik (saling menghormati dan menghargai). 
    
 
13 
Saya  merasa  hubungan  saya  sebagai  karyawan  dengan  pimpinan 
berjalan dengan baik dan pimpinan selalu memberikan dorongan dan 
semangat untuk bekerja lebih baik. 
    
 
14 Saya merasa pihak perusahaan peduli dan memberikan penghargaan atas prestasi kerja yang saya capai. 
    
 
15 
Saya  merasa  termotivasi  bekerja  lebih  baik  ketika  saya  mendapat 
pengakuan dan penghargaan dari teman kerja saat berhasil melakukan 
pekerjaan dengan baik. 
    
 
16 Pimpinan mendengarkan dengan baik saat saya mengutarakan ide – ide, memberikan penilaian dan kritik. 
    
 
17 Saya merasa perusahaan memberikan kesempatan untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi (naik jabatan atau promosi). 
    
Kepuasan Kerja 
18 Saya menyukai dan ingin belajar hal – hal yang baru.     
19 Saya menikmati pekerjaan saya yang menantang secara mental.     
 
20 Saya merasa puas dengan gaji yang saya terima karena sesuai dengan beban pekerjaan atau tanggung jawab dan tingkat keahlian saya. 
    
 
21 Saya merasa puas dengan kondisi tempat kerja yang nyaman (ventilasi dan penyinaran cahaya yang cukup) serta kantin yang tersedia. 
    
 
22 Saya  merasa puas dengan peralatan kerja yang memadai sehingga dapat memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan baik. 
    
 
23 Saya merasa puas dengan para manajer (supervisor) dan  rekan kerja yang ramah dan memberikan dukungan kepada saya. 
    
Kinerja Karyawan 
 
24 Saya selalu mengerjakan tugas sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh perusahaan. 
    
 
25 Dalam menjalankan pekerjaan, saya selalu teliti dan hati – hati untuk menghindari kesalahan. 
    
 
26 Saya   selalu   bekerja   dengan   mutu   kerja   yang  telah   ditetapkan perusahaan. 
    
 
27 Saya selalu hadir tepat waktu dalam bekerja dan tidak pernah absen tanpa alasan yang jelas. 
    
28 Saya selalu mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan.     
29 Saya selalu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.     
 
30 Kerjasama    (koordinasi)    antar    karyawan    dan atasan dalam      menyelesaikan pekerjaan dapat dilakukan dengan baik.        
31 Komunikasi antara karyawan dan atasan dapat dilakukan dengan baik.     
